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ࠝㄽᩥᑂᰝࡢせ᪨ࠞ
 ࡀࢇ἞⒪ࡢᛴ㏿࡞㐍Ṍ࡟క࠸㸪ࡀࢇᝈ⪅ࡢ⏕Ꮡ⋡ࡣ኱ᖜ࡟ୖ᪼ࡋ㸪ࡑࡢከࡃࡣ⑓㝔࡛ࡣ
࡞ࡃᆅᇦ♫఍࡛⏕άࡋ࡚࠸ࡿࠋᆅᇦࡀࢇᝈ⪅఍㸦௨ୗ㸪ࡀࢇᝈ⪅఍㸧ࡣ㸪ᆅᇦ࡛ᬽࡽࡍࡀ
ࢇయ㦂⪅ࡢᚰࡢࢣ࢔ࡢཷࡅ─࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪᪥ᮏࡢࡀࢇᝈ⪅఍ࡢ඲ᅜつ
ᶍࡢᐇែ㸪఍ࡢ᥼ຓᶵ⬟ࡢホ౯᪉ἲ㸪ࡉࡽ࡟ࡣཧຍ⪅ࡢᚰ⌮ⓗ㐺ᛂࡢᣦᶆ➼ࡢ◊✲ࡣ࠸ࡲ
ࡔ༑ศ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ
ᮏㄽᩥࡣ㸪ࡀࢇᝈ⪅఍ࡢ⮬ᕫホ౯࣭⮬ᕫⅬ᳨࡟㈨ࡍࡿࡓࡵ㸪඲ᅜⓗ࡞άືࡢᐇែࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ➨ 1ࡢ┠ⓗ㸪ཧຍ⪅ࡣ఍ࡢ᥼ຓᶵ⬟ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ➨ 2ࡢ┠ⓗ㸪ཧຍ⪅ࡣ఍ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚⮬ᕫㄆ㆑ࡢ⫯ᐃⓗ࡞ኚ໬ࢆ࡝ࡢࡼ࠺
࡟య㦂ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ➨ 3ࡢ┠ⓗ㸪ࡉࡽ࡟ࡣཧຍ⪅ࡢ఍ࡢ᥼ຓᶵ⬟ホ౯
࡜⫯ᐃⓗ࡞⮬ᕫㄆ㆑ࡢኚ໬ࡢ㛫࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵㐃ࡀ࠶ࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ➨ 4ࡢ
┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ
ᮏㄽᩥࡣ㸪➨ 1❶࠿ࡽ➨ 3❶ࡲ࡛ࡢ 3❶࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ࡟ྛ❶ࡢෆᐜࢆグࡍࠋ
 ➨ 1❶ࠕ⫼ᬒ࡜┠ⓗ࡛ࠖࡣ㸪ࡀࢇᝈ⪅఍ࡢ᥼ຓᶵ⬟ࡸࡀࢇయ㦂⪅ࡢᚰ⌮ⓗ㐺ᛂ࡟㛵ࡍࡿ
་Ꮫ㸪┳ㆤᏛ㸪ᚰ⌮Ꮫࡢ◊✲ࡀᒎᮃࡉࢀࡓᚋ࡛㸪ࡀࢇᝈ⪅఍ࡢ᥼ຓᶵ⬟ࡢホ౯᪉ἲࡸࡀࢇ
య㦂⪅ࡢᚰ⌮ⓗ㐺ᛂࡢᣦᶆࡢඛ⾜◊✲ࡢືྥࡸၥ㢟Ⅼࡀ᳨ウࡉࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ձከᵝ࡞
ཧຍ⪅ཬࡧάືෆᐜ࠿ࡽᡂࡿࡀࢇᝈ⪅఍ࡢ᥼ຓᶵ⬟ࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ཧຍ⪅࡟ࡼࡿ⊂⮬
ࡢ᥼ຓᶵ⬟ホ౯ᑻᗘࢆ㛤Ⓨࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸪ղ఍ࡢཧຍ⪅ࡢᚰ⌮ⓗ㐺ᛂࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚
ᚑ᮶ࡢྰᐃⓗᣦᶆ࡛ࡣ࡞ࡃ⫯ᐃⓗᣦᶆ㸪≉࡟⮬ᕫㄆ㆑ࡢ⫯ᐃⓗኚ໬ࢆ ᐃࡍࡿ࣋ࢿࣇ࢕ࢵ
ࢺ࣭ࣇ࢓࢖ࣥࢹ࢕ࣥࢢ㸦BF㸧ᑻᗘࢆసᡂࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㏙࡭ࡽࢀࡓᚋ࡛㸪ᮏㄽᩥࡢ
┠ⓗࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋ
➨ 2 ❶ࠕᆅᇦࡀࢇᝈ⪅఍ࡢ᥼ຓᶵ⬟ホ౯࡜ཧຍ⪅ࡢᚰ⌮ⓗ㐺ᛂ࡜ࡢ㛵㐃࡛ࠖࡣ㸪ୖ㏙ࡢ
┠ⓗࡢࡓࡵ࡟⾜ࢃࢀࡓ◊✲ 1࠿ࡽ◊✲ 4࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
➨ 1⠇ࠕ඲ᅜࡢᆅᇦࡀࢇᝈ⪅఍ࡢᵓᡂ࡜άື㸦◊✲ 1㸧ࠖ ࡢ◊✲ 1-1࡛ࡣ㸪➨ 1ࡢ┠ⓗࡢ
ࡓࡵ࡟㸪඲ᅜࡢࡀࢇᝈ⪅఍௦⾲⪅ࢆᑐ㇟࡟㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜࠸㸪఍ࡢᵓᡂ࡜άືෆᐜ㸪㐠Ⴀ㸪
άືᙧែ➼ࢆㄪ࡭ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ศᯒᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ 119 ᅋయࡣ㸪໭ᾏ㐨࠿ࡽἈ⦖┴ࡲ࡛඲
ᅜ࡟ཬࡧ㸪఍ࡢつᶍࡣ኱ᑠᵝࠎࡔࡀ㸪ஙࡀࢇᝈ⪅఍ࡀ 6๭ࢆ༨ࡵࡓࠋάືෆᐜࡣ㸪ࠕㄒࡾྜ
࠸ࡢ఍ 㸪ࠖࠕຮᙉ఍ 㸪ࠖࠕ఍ሗࡢⓎ⾜ࠖࡢ㡰࡟ከ࠿ࡗࡓࠋ◊✲ 1-2 ࡛㸪఍ࡢཧຍ⪅ࢆᑐ㇟࡟㉁
ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ཧຍ⪅ࡢᒓᛶࡸཧຍࡋࡓάືෆᐜ➼ࢆㄪ࡭ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ศᯒᑐ㇟࡜࡞
ࡗࡓ 573ྡࡢෆヂࡣ㸪ᖹᆒᖺ㱋 60.4ṓ㸪9๭ࡀዪᛶ㸪ஙࡀࢇᝈ⪅ࡀ 6๭࡛㸪ከࡃࡢཧຍ⪅
ࡀࠕᝈ⪅ྠኈࡢㄒࡾྜ࠸ࡢ఍ࠖ࡞࡝ 5✀㢮௨ୖࡢάື࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ
ࡓࠋ
➨ 2⠇ࠕཧຍ⪅࡟ࡼࡿᆅᇦࡀࢇᝈ⪅఍ࡢ᥼ຓᶵ⬟ホ౯ᑻᗘࡢసᡂ࡜㛵㐃せᅉࡢ᳨ウ㸦◊
✲ 2㸧ࠖ ࡛ࡣ㸪➨ 2ࡢ┠ⓗࡢࡓࡵ࡟㸪◊✲ 2-1࡛ཧຍ⪅࡟ࡼࡿᝈ⪅఍ࡢ᥼ຓᶵ⬟ホ౯ᑻᗘࡀ
సᡂࡉࢀࡓࠋࡇࡢᑻᗘࡣ㸪ࠕᏛࡪሙ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ 㸪ࠖࠕᨭ࠼ྜ࠺ሙ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ 㸪ࠖࠕ♫఍ཧຍ
ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ 㸪ࠖࠕ⮬ᕫᡂ㛗ࢆಁ㐍ࡍࡿሙ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࠖࡢ 4ୗ఩ᑻᗘ࠿ࡽᡂࡾ㸪ಙ㢗
ᛶ࡜ጇᙜᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ◊✲ 2-2 ࡛ࡣ㸪ᮏᑻᗘࡣ㸪ᛶู㸪ࡀࢇࡢ✀㢮㸪఍ࡢᙺ⫋ᢸᙜࡢ
᭷↓㸪ཧຍ㢖ᗘ㸪ཧຍάືᩘ࡞࡝ࡢせᅉࡀ㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
➨ 3⠇ࠕᆅᇦࡀࢇᝈ⪅఍ཧຍ⪅⏝࣋ࢿࣇ࢕ࢵࢺ࣭ࣇ࢓࢖ࣥࢹ࢕ࣥࢢᑻᗘࡢసᡂ࡜㛵㐃せ
ᅉࡢ᳨ウ㸦◊✲ 3㸧ࠖ ࡛ࡣ㸪➨ 3ࡢ┠ⓗࡢࡓࡵ࡟㸪ࡀࢇᝈ⪅఍ཧຍ⪅⏝ BFᑻᗘࡀసᡂࡉࢀ
ࡓࠋᮏᑻᗘࡣ㸪ࠕ⫯ᐃⓗே⏕ほࡢ⋓ᚓ 㸪ࠖࠕே㛫࡜ࡋ࡚ࡢே᱁ⓗ࡞ᡂ㛗 㸪ࠖࠕᐙ᪘࡬ࡢឡ᝟ࡢ῝
ࡲࡾ 㸪ࠖࠕ཭ே㛵ಀࡢᗈࡀࡾ 㸪ࠖࠕឤㅰࡢᛕࡢ῝ࡲࡾ 㸪ࠖࠕ᐀ᩍᚰࡢάᛶ໬ࠖࡢ 6ୗ఩ᑻᗘ࠿ࡽ
ᡂࡾ㸪ಙ㢗ᛶ࡜ጇᙜᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ᮏᑻᗘࡣ㸪ཧຍ⪅ࡢᖺ㱋㸪⨯ᝈᖺᩘ㸪఍࡬ࡢ
ཧຍ≧ἣ㸪ᙺ⫋ᢸᙜ⤒㦂࡜㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
➨ 4⠇ࠕᆅᇦࡀࢇᝈ⪅఍ཧຍ⪅࡟ࡼࡿ఍ࡢ᥼ຓᶵ⬟ホ౯࡜࣋ࢿࣇ࢕ࢵࢺ࣭ࣇ࢓࢖ࣥࢹ࢕
ࣥࢢ࡜ࡢ㛵㐃㸦◊✲ 4㸧ࠖ ࡛ࡣ㸪➨ 4ࡢ┠ⓗࡢࡓࡵ࡟㸪ཧຍ⪅ࡢᒓᛶࡸཧຍ≧ἣ➼ࡢኚᩘࡀ
᥼ຓᶵ⬟ホ౯࡜ BF ࡜ࡢ㛵㐃࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᖺ㱋ࡀ
64 ṓ௨ୗ㸪⨯ᝈᖺᩘࡀ 11 ᖺ௨ୖ㸪ཧຍ≧ἣࡀ✚ᴟⓗ㸪ᙺ⫋ᢸᙜ࠶ࡾࡢ⩌ࡀࡑ࠺࡛࡞࠸⩌
ࡼࡾ఍ࡢ᥼ຓᶵ⬟ࢆ㧗ࡃホ౯ࡋ㸪⮬ᕫㄆ㆑ࡢ⫯ᐃⓗኚ໬ࢆከࡃయ㦂ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡗࡓࠋ
➨ 3❶ࠕ⥲ྜ⪃ᐹ࡛ࠖࡣ㸪ᮏ◊✲ࡢᡂᯝ࡜ព⩏ࡀ⥲ྜⓗ࡟⪃ᐹࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪௒ᚋࡢㄢ
㢟࡜ࡋ࡚㸪୧ᑻᗘࡀỗ⏝ᛶࢆᚓࡿࡓࡵ࡟㸪ஙࡀࢇᝈ⪅఍ࡔࡅ࡛࡞ࡃ௚ࡢࡀࢇᝈ⪅఍ࡢཧຍ
⪅ࡢࢹ࣮ࢱࢆᗈ⠊࡟཰㞟ࡍࡿࡓࡵ㸪඲ᅜࡀࢇᝈ⪅఍ࡢࣜࢫࢺࢆᣑ඘ࡍࡿࡇ࡜㸪఍ࡢ᥼ຓᶵ
⬟ホ౯ᑻᗘࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡓࡵ࡟㸪άື୰ࡢཧຍ⪅ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㏥఍࠶ࡿ࠸ࡣఇ఍ࡋࡓཧຍ⪅
ࡶᑐ㇟࡜ࡋࡓㄪᰝࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ⪃ᐹࡉࢀࡓࠋ
 ᮏㄽᩥࡣ㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ㸪≉࡟ࡀࢇᝈ⪅఍ࡢ᥼ຓᶵ⬟࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡜ࡋ࡚㸪ḟࡢ 3Ⅼ࡛㧗
ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
(1) ඲ᅜࡢࡀࢇᝈ⪅఍௦⾲⪅ཬࡧཧຍ⪅࡟㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜࠸㸪఍ࡢつᶍ㸪άືෆᐜ㸪ཧຍ
⪅ࡢཧຍ≧ἣ➼ࡢᐇែࢆึࡵ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓⅬࠋ
(2) ཧຍ⪅࡟ࡼࡿ఍ࡢ᥼ຓᶵ⬟ホ౯ᑻᗘࢆసᡂࡋ㸪఍ࡢ᥼ຓᶵ⬟ࢆᩘ㔞ⓗ࡟ホ౯ࡍࡿ᪉ἲ
ࢆ㛤ⓎࡋࡓⅬࠋ
(3) ࡀࢇᝈ⪅఍ཧຍ⪅⏝ BF ᑻᗘ᪥ᮏㄒ∧ࢆసᡂࡋ㸪㛗ᮇ⏕Ꮡ⪅ࢆከࡃྵࡴཧຍ⪅ࡢᚰ⌮
ⓗ㐺ᛂࡢ᪂ࡓ࡞ᣦᶆࢆᥦ♧ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ཧຍ⪅ࡢᚰ⌮ⓗ㐺ᛂ࡜఍ࡢ᥼ຓᶵ⬟࡜ࡢ㛵
㐃ࢆ᳨ウࡍࡿ᪉ἲࢆ㛤ⓎࡋࡓⅬࠋ

௨ୖ㸪ᑂᰝࡢ⤖ᯝ㸪ᮏㄽᩥࡢⴭ⪅ࡣ༤ኈ㸦ᚰ⌮Ꮫ㸧ࡢᏛ఩ࢆᤵ୚ࡉࢀࡿ࡟༑ศ࡞㈨᱁ࡀ
࠶ࡿࡶࡢ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
ᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸰᭶㸯㸶᪥
